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Cover Photo. High power view of the ventral horn of the spinal cord in a poliovirus transgenic mouse that had received an intrathecal injection of poliovirus
replicons encoding IL-10. Neuronal expression of IL-10 within the motorneuron, as well as autocrine expression of IL-10 is surrounding astrocytic processes,
is visualized with an antibody against IL-10 and an Alexa 488 (green) fluorochrome. Neuronal profiles are identified using NeuN and an Alexa 594 (red) 
fluorochrome, while a blue Hoechst counterstain highlights the nuclei cells within the tissue. See Jackson et al. in this issue.
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